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EL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS, GARANT DE LA 
BIODIVERSITAT PIRINENCA 
l. INTRODUCCI~ Joan Ferrer i Sirvent 
~a borda d'Urtx. Des de temps immemorials a la serralada pirinenca han existit una gran diversitat d'espe- Centre d'ectudis del 
cies animals. Practicament l'home ha conviscut amb la majoria d'elles d'una manera més de dels 
o menys equilibrada. Aixb no obstant, n'hi ha algunes -com són els llops, els óssos, els Pirineus 
linxs i algun rapinyaire-, amb les quals la convivencia ha estat problematica, fins al punt 
que a comencament del segle xx practicament van desapareixer. 
Aquests ÚItims anys els govems de la Unió Europea s'han mostrat molt sensibilitzats per 
la reintroducció de les especies que t'home quasi havia extenninat, ja fos per motius de 
defensa, cinegetics o de predació dels seus ramats. Per a reintroduir aquestes especies es 
van posar en marxa diferents programes. Un d'ells va anar dirigit a la serralada Puinenca, 
amb el nom de Programa Life. 
2. EL PROGRAMA LIFE 
El Programa Life de conservació dels vertebrats pirenaics amenacats, l'ós bni, el tren- 
calbs, i la cabra pirinenca, és un projecte de cooperació aprovat i signat pels estats frances, 
espanyol i la Unió Europea, I'any 1993, amb el supon inicial per pan espanyola de les 
comunitats autbnomes d'Arag6, Navarra i Catalunya. 
S'inicia l'execució d'aquest projecte amb la introducció, el 1996, de dos exemplars adults 
d'ós bru, dues femelles, procedents d'Eslovenia: Melba i Giva. El 1997 s'allibera un mas- 
cle: Pyros. L'adaptació dels plantígrads al nou entom va ser absoluta, fins al punt que 
Melba va donar a llum tres cries el febrer de 1997, i Giva unes altres dues el mateix any. 
Alhora, aquest projecte contemplava el lliurament de gossos de protecció de ramats als 
ramaderi per tal que les seves ovelles quedessin protegides davant d'aquesta nova pressió 
predadora. Com a conseqüencia d'aixb, són més de 200 els ramats que avui en dia han 
quedat protegits, als dos vessants de la serralada, per gossos de la raga Muntanya dels 
Pirineus -per les raons que exposatem més endavant-, els quals han hagut d'enfrontar-se 
ja diverses vegades amb els óssos, i els han allunyat dels ramats, complint així la funció 
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que tenen encomanada 
Tanmateix. ein sento amh I'ohligiició de ser molt crític amb la Generalitat de Catalunya 
per la manca d'informació inicial i de recerca de consens -a diferencia de Franqn-. ainh 
els col.lectius de les diferents comarques pirinenques afectades per la reintrodiicció de 1'6s 
bru. 
En aquest sentit. va haver de ser el Club Espanyol del Gos de Muntanya dcls Pirineus 
(CEGMP) qui esperones els responsables del Depanament d'Agricultura perqui. tiiigues- 
sin en compre que. per a pal.liar els contlictes que provocavri el contacte dels óssns nnih 
els ramats, Iii solució passava per facilitar gossos de protecció als ramaders. 
Fou així com la Generalitat de Catalunya va delegar al CEGMP la gestió, el control i I'as- 
sessorament tecnic de tots els gossos d'aquesta raqa que. a travis d'ell. han estar Iliiirats 
als ramaders del vessant catali dels Pirineus. 
Si s'ha escollit la raqa del Gos de Muntanya drls Pirineus no ha estat per atzür. A pan que 
és una raqa molt coneguda en el seu hihitat natural dels Pirineos i, conseqiieiitiiient, esta 
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adaptada a la perfecció en aquesta geografia dura i agresta, la decisió d'escollir-la ha vin- 
gut donada per motius objectius d'efectivitat. Tot aixb s'ha pogut comprovar en un estudi 
puhlicat el 1986 en el número 588 de la revista del Departament $Agricultura dels Estats 
Units (USDA). 
D'aquest estudi, fet amb 740 exeniplars de les races que treballen com a Gossos de 
Protecció de Ramats (GPR), com són Muntanya (437), Komondor (138), Akbash (62), 
Anatolian (56), Maremmano (ZO), Sharpei (1 11, Kuvasz (7) i d'altres (9), podem destacar 
el següent, en relació al Muntanya: 
Quant a efectivitat esta valorat en segon lloc com a "molt efectiu" (71%), després de 
1' Anatolian (77%), perb a l'hora de comptabilitzar el percentatge de gossos "d'efectivitat 
nul.lan, el valor més petit (7%) correspon a el], cosa que ens dóna una idea de l'alt com- 
poneut genetic del compostament com a GPR d'aquesta raga. 
La qualificació donada pels propietaris quant a economia, és a dir, despeses davant bene- 
ficis, el Muntanya és també en segon Iloc (83761, aquesta vegada dasrera del Maremanno 
(84%); igualment, en revisar el percentatge de "menor resultat econbmic", el Muntanya és 
el que menys exemplars qualificats com a "costosos" ha obtingut (6%). 
En I'apartat de permanencia amb les ovelles, queda demostrat el que tots els muntan- 
yencs ja sabem de sobres: la tendencia del Muntanya a la vagabunderia. És cert que els 
nostres gossos consideren el seu espai vital d'una manera molt Amplia. Els experts diuen 
que és un sistema de controlar l'entorn i localitzar els possibles perills abans que s'acos- 
tin al ramat, amb la qual cosa aconsegueixen disminuir la motivació en els predadors, en 
haver de lluitar. 
Pel que fa a I'agressivitat, el percentatge "davant dels predadors", el Muntanya obté 
també un segon Iloc, amb el 95%, mentre que "davant d'altres gossos", el valor és el més 
baix, amb un 67%, dada positiva ja que no es tracta d'organitzar una baralla de gossos, 
sinó que el Muntanya pugui distreure l'atenció d'una gossada de gossos errants, amb fin- 
res, jocs i mossegades sdviament distsibuides, tot evitant així I'excitació que posta a una 
haralla que podria ser nefasta per al ramat. 
El Muntanya no actua per agressivitat, sinó trencant la seqüencia de predació. És impor- 
tant que un gos de protecció de ramats sapiga dosificar I'agressivitat en aquells casos que 
sigui realment necessari, davant d'un ós disposat a tot, pero no en casos en que seria con- 
traproduent. El Kuvasz, per exemple, és molt agressiu davant predadors i davant altres 
gossos, perb també ho és amb les ovelles (40%), mentre que en el Muntanya aquest per- 
centatge baixa a un 7%. 
Amb les ferides a ovelles o persones ja no queda cap dubte: els valors de la raca pirinenca 
són els més baixos amb diferencia (7% i 4% respectivament). El control de la resposta a 
estímuls externs que té el Muntanya és extraordinari. Saben discernir perfectament si una 
situació de perill per al ramat és real o fictícia. 
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Ja se sap que no existeix la raga ideal en la qual tot sigui positiu. pero el Muntanya ha estat 
la millor solució de compromís en la qüestió de la protecció dels ramats. Té uns hons per- 
centatges d'efectivitat, combinats amb I'agressivitat adequada davant dels predadors, perb 
una baixa agressivitat envers persones i ovelles. Reuneix les característiques de defensa. i 
alhora d'equilibn, necessdries per fer aquesta tasca. 
Una rnostra de I'afecte de 
les ovelles envers el pos 
de protecció de ramats. 
4. EL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS: HISTORIA DE LA RACA 
Les evidencies arqueologiques indiquen que les pohlacions locals de gossos prehisti>rics 
difenen les unes de les altres. i que n'existien diferents varietats des de fa uns 5Oí)O anys. 
En canvi, sempre que tractem d'introduir-nos en la investigació dels orígens d'lina deter- 
minada raqa. trobem diferents hipbtesis que pretenen jiistificar-los. Moltes vegades aques- 
tes hipotesis difereixen considerablement. ja que no es disposa de documents arqiieologics 
o histories suficients que permetin reconstruir la diversiticaci6 del gos des que es v;i sepa- 
rar del seu únic predecessor: el Cnr7i.r 11rprr.r. A més. els documents recopilats ahans de niit- 
jan segle XIX són tan incomplets i inexactes que tothom pot demostrar el que vulgiii res- 
pecte a I'ascendencia d'una determinada raqa. Si a aixo hi afegim que la raya ob,jecte d'es- 
tudi est i  relacionada amb una de les activitats més antigues que ha desenvolupat el gcnc- 
re humh com és la ramaderia, aleshores l'handicap és molt més gran. 
Aixb no obstant, fins que no obtinguem un nombre suficient de nlarcadors d'ADN de 
races afins per tal de comparar-los entre si. no podrem provar científicanlent les relacions 
existents entre elles. Mentrestant. el que sí que podem fer és intentar elaborlir -initjanq:iiii 
I'estudi dels moviments migratoris. comercials o de conquesta dels diferents pohlrs de 
I'antiguitat- una serie d'hipbtesis que continguin uns raonaments Ihgics que rel:icioiiiii 
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aquests pobles i les activitats que presumiblement desenvolupaven de manera preferent 
-com era la ramaderia-, amb els elements de que se servien per tal d'optimitzar els resul- 
tats d'aquestes activitats. Un d'aquests elements destinats a optimitzar I'activitat ramade- 
ra era i és, sens dubte, el Gos. 
4.2. LA RAGA A L'EDAT ANTIGA 
Les migracions pre-indpeuropees 
Presnmiblement cap al quart mil.lenni aC, van tenir lloc unes migracions procedents del 
sud-oest asiatic que es van estendre tot al llarg de 1'Europa occidental. Aquestes migra- 
cions es devien realitzar en períodes molt llargs de temps i devien prendre diferents direc- 
cions. Així, un poble de raga cauchsica podria haver arribat fins a la serralada pirenaica i 
haver-se estables en els seus dos vessants. Hi ha estudis de tipus biolbgic, bothnic, fau- 
nístic i antropolbgic, a més dels topbnims d'origen basc Gstesos en bona part de la serra- 
lada-, que indiquen que aquelles gents varen ser els predecessors del poble basc (és sig- 
nificatiu que a la comarca catalana de la Cerdanya existeixi actualment un poble anome- 
nat Ur, nom queja trobem en el teniton Sumeri 5000 anys aCj. Aquestes gents devien 
anar amb els seus ramats -una de les seves poques fonts de subsistencia-, i acompanyats 
d'uns grans gossos per a protegir-los de la gran abundancia de predadors existents ales- 
hores. Amb el pas del temps, I'habitat, el clima, l'alimentació, el treball i les necessitats 
de l'home, van anar modelant aquel1 gos fins a convertir-lo en el gos que coneixem en 
l'actualitat. Existeixen raons per creure que l'actual Gos de Muntanya dels Pirineus no 
difereix gaire del que existia Ilavors. Si tenim en compte la gran semblanca que té amb 
d'altres races esteses perla resta d'Europa, com el Pastor del Trata a Polonia, el Knvasz a 
Hongria, el Maremmano-Abruces a Italia i el Pastor Eslovac a Eslovaquia, i la gran distan- 
cia que les separa, podem aventurar que totes aquestes races procedirien d'un tronc comú, 
i que les petites diferencies morfolbgiques actuals serien degudes a critens diversos de 
selecció derivats de les seves diferents ubicacions geogrhfiques. 
Altres hipbtesis 
Existeixen altres hipbtesis que parlen de la procedencia i dels orígens de les races de gos- 
sos de muntanya: 
Una d'elles defensa que devia ser el molós d'Assíria el seu predecessor, fins i tot abans 
que el Mastí del Tibet, i que devia arribar a Occident amb els galates (la Galacia era una 
regió de l'Asia Menor ocupada pels galates 278 anys aCj, que el devien fer servir per a la 
guarda i sobretot per a la caca. 
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Una altra conjectura suggereix que foren les invasions Ariaues les que portaren el Mastí 
del Tibet cap als anys 1000 i 500 aC, i que el devien fer servir per a la guarda, la caca i 
com a animal de tir; d'ell dcrivarien les actuals races de gossos de muntanya. 
Una altra versió apunta que Alexandre el Gran el dugué de l'fndia, des d'on es va escam- 
par per Europa amb els colonitzadors romans i els comerciants fenicis. 
Igualment, a les altes planures d'Anatblia, situades entre 700 i 1000 metres d'altitud, 
també trobem uns gossos amb unes característiques similars a la del nostre gos pirenaic, 
que haurien pogut arribar a Europa amb els invasors otomans ... En fi, tot són conjectures 
i hipbtesis que, amb la informació que posseim actuatment, encara són impossibles de 
demostrar. 
Fos quina fos I'arribada dels antecessors del Gran Pirenaic (nom pel qual també se'l 
coneix) a la serralada que li dóna nom, sembla ser que -tenint en compte que el nostre gos 
6s realment un lupo-molosoide- no és desgavellada la idea que sosté que els orígens de la 
seva identitat racial podrien buscar-se en i'encreuament dels llops de les altes planures 
asiatiques amb els mastins del Tibet o d'altres gossos de característiques semblants. 
Testirnoni 
El que sí sembla inqüestionable és que els gossos de protecció de ramats han estat utilit- 
zats des de temps immemorials. Com a mostra, vegem el que va escriure Varró, autor llatí 
que va viure al segle 1 aC, en el seu tractat d'economia rural De re rustica: l'any 37 aC: 
"El gos és indispensable per aquells que crien animals de llana. Ell és el guardia del 
bestia en general pero és el defensor natural de les ovelles i de les cabres. El llop 
les aguaita constantment i nosaltres li oposem els gossos ... Quant al seu aspecte 
extern, escollir els que estiguin ben formats, de talla gran, amb els ulls negres o ver- 
mellosos. el "as del mateix color, els llavis vermells tirant a negres, ni massa reco- 
Ilits, ni massa penjants ... És igualment esencial que els gossos tinguin el cap fort, 
les orelles llargues i flexibles, el col1 ample i curt, les cuixes dretes i tombades més 
cap dins que cap enfora, les potes amples, els dits separats, les ungles dures i cor- 
bes, I'espina dorsal ni sortint ni convexa, la cua espessa, la veu sonora, el morro ben 
partit i el p&l preferentment blanc amb la finalitat que se'l pugui distingir facilment 
dels animals salvatges durant la nit." 
És significatiu que el gos que ens descriu Varró, faja més de 2000 anys, s'ajusta quasi a 
ta perfecció, tan sols amb alguna petita variació, als gossos de Muntanya que hem citat 
anteriorment, la qual cosa és una prova inequívoca i irrefutable de I'antiguitat d'aquestes 
races. 
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4.3. LA RAGA A L'EDAT MITJANA 
La literatura que hem pogut trobar en relació amb les activitats de pastor es remunta al 
segle XII, perb tan sols hi figuren els tractats i concessions que estahlien els amos dels 
ramats amb els senyors feudals, propietaris de les pastures de muntanya. Coucretament, 
els ramats que pertanyien als monestirs de Santes Creus i Poblet, a Catalunya, pujaven 
cada estiu a les comarques pirenaiques del Ripolles, la Cerdanya, el Conflent, i a les pas- 
tures del Pas de la Casa, situades a 1'Alt Arieja, a Andorra. 
En canvi, hi ha raons Ibgiques que ens fan pensar que el Cos de Muntanya o Mastí (nom 
generic que des de sempre també s'ha donat a aquests gossos) no es va separar dels ramats 
que pasturaven durant I'estiu a les riques pastures d'altura de la serralada pirenaica, degut 
a i'abundmcia de predadors, principalment llops i óssos. 
A més, I'any 1407, I'historiador Labedanes Boudette assenyalava que ja des de I'my 1350 
també se'] feia servir com a guardia dels castells de Foix, Lourdes, Pau, Orthez i 
Carcassona. Aquest gos acompanyava els sentinelles en la seva ronda i se li havia habiii- 
tat un lloc a les garites per protegir-lo del fred. Gaston Phoebus, que era l'amo i senyor 
d'aquests castells, ja va escriure en el seu famós manuscrit Livre de la chasse (que es con- 
serva a la Biblioteca Nazarine) que se li donava el nom de "Matin" (Mastí). 
4.4. LA RAGA A L'EDAT MODERNA 
A principis del segle XVI, el mastí o Cos de Muntanya va ser portat pels pescadors bascs 
a Terranova. Alla es devien encreuar amb els retrievers negres importats pels emigrants 
anglesos, i fruit d'aquestes unions s'origiuaria la raca de Terranova. 
A finals d'aquest mateix segle, el celebre agrbnom Olivier de Serres, en el seu llibre 
Thédtre d'ilgriculture et Mesnage des champs, descriu dues varietats de grans gossos als 
Pirineus: els uns de tons foscos per a la guarda de les cases, i els altres de color blanc per 
a la guarda dels ramats. Va quedar fortament impressionat per la seva elevada estatura, el 
cap massiu, la suavitat del pel i la seva forta veu. Ell insisteix també en I'aptitud d'aquests 
gossos per a la guarda i defensa dels ramats contra els predadors, óssos i llops, molt nom- 
brosos en aquella epoca. 
Fra Miguel Agustín, prior del Temple que va viure entre 1560 i 1630, va publicar el 1617 
en llengua catalana (la primera edició en castellh va apareixer el 1622), un llibre que va 
titular Llibre dels secrets de l'agricultura, casa de camp y pastorívol. En el1 ens dóna les 
raons per les quals els pastors prefereixen els cadells blancs, fins al punt de sacrificar els 
nascuts molt tacats de color. Explica que "els gossos del bestiar de llana no han de ser tan 
grans ni tan pesats com aquells de la guarda de la casa, sinó forts i rohusts i rhpids i Ifeu- 
gers per combatre i barallar-se i per córrer, perquk ells han de fer guarda i sentinella con- 
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tra els Ilops, i donar-los caca si s'emporten algun cap de bestia[ ...] Convé que siguin 
blancs, per tal que el pastor els pugui veure fhcilment quan corren danera del llop i per 
reconeixer-los la tarda i el matí". 
Va ser a partir del segle XVII quan el Gran Pirenaic va comencar a ser conegut fora del 
seu habitat natural. Concretament, I'any 1675 el Delfí de Franca, de 6 anys d'edat, es va 
enamorar d'un be11 exemplar de vuit mesos d'edat i se'l va endur a la cort de Versalles. A 
partir d'aquell moment, tot aristbcrata que es preués havia de tenir un "Patou" (nom afec- 
tuós que presumiblement se li va donar a partir de Ilavors). Més etidavant, durant la revo- 
lució francesa, aquest gos va patir les seves pitjors hores, en tant que era un dels símbols 
d'una noblesa arrogant 
4.5. LA RACA A  L'EDAT CONTEMPO~NIA 
Aquests gossos també eren coneguts com a gossos de pastor, als quals se'ls donava el nom 
de gossos de pleta o corral. 1 és l'any 1807 quan Labouliniere, en el seu anuari estadístic 
sobre el departament dels Alts Pirineus, dóna a aquests gossos el nom de Gossos dels 
Pirineus. 
A mitjan segle XIX, la raca encara no estava homogeneitzada, si fem cas de l'article apa- 
regut el 20 de febrer de 1874 a la revista Acclimatation, escrit per l'expert cinbfil 
Kermadec, on llegim: 
"Existeixen als Pirineus diversos tipus de grans gossos, anomenats Gossos de 
Muntanya; i entre d'altres, dues varietats ben diferents: 
- Una, que podríem designar amb el nom de Gos dels Pirineus Occidentals, part- 
c u l m e n t  difosa als voltants de Bagneres-de-Bigorre. Aquesta té el morro gruixut, 
els llavis penjants, les orelles modonides i el pelatge una mica cresp blanc i negre. 
Sembla ser en gran part la soca de grans gossos designats amb el nom de Gossos de 
Terra-Nova, molt difosos a tota Franca. 
- El segon tipus és el Gos dels Puineus Orientals. Aquest és gran, de forma molt 
esvelta, amb el morro afilat, les orelles punxegudes i caigudes, el pelatge suau, 
sedós i abundant, d'un blanc neu amb taques gris claro caf& amb llet (generalment 
aquestes taques són sobre les orelles i la cara). En aquest últim cas hi ha una banda 
negra al voltant dels ulls. Sovint també pot ser tot blanc[ ... ] S'estenia en altres temps 
per la part dels Pirineus que fan frontera entre el departament de I'Arieja i la 
República d'Andorra, perb sembiíí ser que actualment és mol rar, si no és que esta 
coilipletament extiugit. Pot ser que encara existeixi a les muntanyes d'Espanya." 
Altres autors evoquen la possibilitat que el Gos dels Pirineus Onentals també fos conegut 
com a "MoMs de i'Anejan, perb com que ens falta informació suficient ho hem de deixar 
com a simple conjectura. 
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La veritable propagació del Gos dels Pirineus fora de les seves muntanyes es produeix en 
el segle XIX amb el Romanticisme. Aquests grans gossos, primer apreciats per la seva 
bellesa i excel.l&ncia, i després per les seves qualitats temperamentals innates, inexora- 
blement van guanyar a la resta d'Europa i d'Amhrica on varen ser introduits pel general 
Lafayette I'any 1824. A Austrilia s'introdulren el 1843 per a guardar els ramats d'una 
explotació de Hamilton. 
Cap a finals del segle XIX i principis del XX, degut a la disminució de predadors als 
Pirineus, els pastors d'ambdós vessants de la serralada varen donar menys importancia a 
la seva funció de protector de ramats i va tenir lloc una important regressió d'exemplars. 
Aixb no obstant, foren moltes les explotacions, tant espanyoles com franceses, que segui- 
ren mantenint-lo com a guardia. Serveixi d'exemple el del Mas de San Vicente, a 
Benavarri (Osca), els propietans del qual -nascuts a principis del segle XX-, la Sra. Maria 
de Piniés i el seu marit, el Sr. Joaquín, relataren I'any 1995 a membres del Club Espanyol 
del Gos de Muntanya dels Pirineus el següent: 
"Sempre hi ha hagut Gossos de Muntanya dels Pirineus en aquesta casa, abans de 
néixer jo ja n'hi havia[ ... 1 El segle passat hi va haver una invasió de llops per aquí 
i van portar aquests gossos des de Gistai-n (val1 i poblet aragonhs situat al Pirineu 
axial), i aquí estan des de Ilavors. Aquesta casa és I'únic lloc de tota la zona on hi 
ha hagut i hi ha gossos d'aquests, encara que abans els anomenavem mastins[ ...] 
Seleccionivem els que estaven tacats de gris, perque ens agradaven més que els 
tacats de negre que venien de Franca." 
Aquesta última afirmació encaixa amb el relat que hem vist abans de Kermadec I'any 
1874, ja que els gossos que el1 anomena Gossos dels Pirineus Occidentals els defineix de 
color blanc i negre, i els situa justament a la part del vessant nord de la serralada fronte- 
rera amb les terres de la província d'Osca, al sud. Al Pirineu sempre ha passat que els pas- 
tors i ramats que viuen als dos vessants de la serralada, quan aniba I'estiu, pugen a les 
capcaleres de les seves valls per aprofitar la nutritiva i fresca herba que neix amb forca 
després del llarg període hivernal. Així, la influencia i el contacte de tot tipus era molt més 
facil i fluid entre les valls oposades dels dos vessants que no pas entre les valls paral4eles 
del mateix cantó. 
També a finals del segle XIX i principis del XX va tenir lloc i'ordenació moderna de la 
cinofilia oficial que va néixer amb l'afany d'atorgar una nacionalitat a tots i cadascun dels 
gossos inscrits en els diversos registres existents al món. Fou així com aquesta raca va ser 
situada a Franca. Greu error, ja que tenint en compte que estava i esta assentada als dos ves- 
sants de la serralada pirenaica -i fins avui aquest sistema muntanyós pertany tant a Franca 
com a Espanya com a Andorra-, el just hagués estat que se li donés una nacionalitat pire- 
naica compartida pels tres Estats. Prova d'aquesta distribució tripartida són els diferents 
noms amb que era coneguda en funció de la seva situació geogrifica, per exemple: 
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-Al  vessant nord era anomenat Pastou o Pastoure a la val1 d'Ossau i Luz, Farou a la val1 
d'Aure, Patou o Mdtin a d'altres valls i, Ca de Oilles (gos d'ovelles, en patois). 
-Al  vessant sud era conegut com Can de Giielles (gos d'ovelles) a la val1 de Benasc, Can 
Mostin a la val1 de Gistai'n, Mastín de los Pirineos a les restants valls aragoneses, Masti 
del Pirineu o Gos Ramader a les valls catalanes i andorranes. 
El monopoli frances s'hagués pogut evitar si els responsables espanyols i andorans, en 
lloc de mostrar-se passius i indiferents, haguessin reclamat els seus drets sobre la patemi- 
tat de la raca. En no ser així, els francesos es van adjudicar aquesta paternitat i, per a evi- 
tar la seva possible involució o desaparició, i alhora salvaguardar i mantenir el "tipus", es 
va crear l'any 1907 el Pastor Club, que va publicar, el julio1 d'aquell mateix any, el pri- 
mer estandard oficial de la raca. Amb tot, el Gos dels Pirineus no va pas quedar al marge 
de les penúries de la Primera Guerra mundial, i la seva cabanya va quedar seriosament 
minvada. Més endavant, I'any 1923, es va crear la Réunion des Amateurs de Chiens 
Pyrénéens, que va substituir I'antic Pastor Club. Una de les primeres accions de la RACP 
va ser la d'editar un non estandard oficial i afiliar-se a la Société Centrale Canine. Tant a 
la Primera com a la Segona guerra mundial se'l va utilitzar com a animal de c k e g a  i d'en- 
llac. Després d'aquest últim conflicte armat, poc a poc, es va reprendre la cria i els cadells 
van anar basicament destinats a famlies que quedaven captivades per la seva extraor- 
dinaria bellesa i el seu caracter noble i afable, i també perque eren excel.lents guardians. 
Tot i així, a partir de l'any 1978 4 o m  ja quedara reflectit en l'apartat de la cronologia de 
la reintroducció-, els francesos tomen a posar els ulls en aquest gos pera reintroduir-lo en 
els ramats d'ovelles com a gos de protecció. Des de llavors fins ara aquest interes s'ha anat 
estenent per tot el món. 1 per tant, són innombrables els gossos que estan fent aquesta tasca. 
Amb tot, a pesar de la reintroducció en els ramats d'aquest be11 i carísmatic ca, la immen- 
sa majoria de naixements que es produeixen en l'actualitat -com per exemple al Japó, on 
s'estima que el cens actual és d'uns 15.000 exemplars-, van destinats a la companyia, guar- 
da i protecció de les famílies que tenen el privilegi de descobrir-lo i de gaudir-ne. 
Per una altra banda, són nombroses les explotacions ramaderes a America del Nord i del 
Sud, Israel, Australia, Noruega i Finlandia, que actualment es veuen afavorides amb la 
guarda i protecció d'aquests Grans Pirenaics. 
Un dia algú digué: "És una de les races niés antigues del món i la més bella de totes." 
5. INSTINT 1 IMPROMTA 
Cinstint és una forma de comportament precisa i innata en la qual es dóna invariablement 
una serie particular de respostes a uns estímuls específics. Els actes instintius són pautes 
o esquemes de comportament heretats, sense informació previa. 
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Per exemple, quan un gos sent un xiulet per primera vegada i es posa alerta, manifesta un 
reflex incondicionat innat. Ara bé, si li donem menjar cada vegada que sent un xiulet, 
aquest actuara d'esiímul condicionant. Més endavant, cada vegada que senti el xiulet, es 
produira un reflex condicionat i se li fara la boca aigua. 
L'instint no es basa en el coneixement, és quelcom que no requereix ensenyances: com la 
preparació del jac per part de la gossa que ha de parir, les llepades que fa a les cnes al néi- 
xer i la tendresa i protecció que els dóna, la succió dels cadells o l'atracció sexual que sent 
el gos cap a la gossa en zel. Mai no han estat ensinistrats per a aquests quefers. 
Per qualificar d'instint el que estimula les complexes respostes del gos, cal que tinguem 
la seguretat que no les ha apres anteriorment, han de ser hereditkies. 
Així, al perdiguer no cal ensenyar-li a interessar-se per les aus, els gossos nbrdics són 
feliqos tirant dels trineus, els gossos d'atura estan pendents de les ordres del pastor i els 
gossos de protecció de ramats se senten realitzats guardant-los i protegint-los. 
Tanmateix, i entrant ja en el nostre cas particular del Gos de Muntanya dels Pirineus, no 
hem de confondre el seu instint innat de protecció de ramats, amb la impromta que obli- 
gatbriament ha de rebre per a realitzar la seva feina a la perfecció. 
La impromta podem definir-la com la socialització a la qual se sotmet el cadell amb les 
ovelles, per tal d'obtenir d'ell la mhxima i permanent afecció cap al ramat, de manera que 
tant si esta sol com si esta acompanyat pel pastor, mai no se'n separi, sigui quina sigui la 
circumsthcia de cada moment. Aixb, unit al seu instint innat de guarda i protecció, donara 
com a resultat que el Muntanya faci la feina per a la qual va ser seleccionat, sense fissures. 
Si la impromta no es fa correctament -ja sigui col.locant el cadell amb les ovelles a una 
edat tardana o bé incomplint les adequades normes de maneig establertes-, es corre el greu 
perill que quan el gos sigui adult, no convisqui amb el ramat o bé s'allunyi d'aquest per 
llargs períodes de temps, deixant-lo totalment desprotegit. Aixb significaria sens dubte la 
inoperancia de I'animal. 
Mecanica de la impromta 
Per fer correctament la impromta s'ha de posar el cadell dins del corral a partir del peno- 
de de socialització optima (5-7 setmanes). Dintre del corral caldra fer-ne un de més petit 
(d'una quinzena de metres quadrats), per tal que s'hi puguin estar el cadell i alguns xais, 
de manera que el1 pugui sortir pero les ovelles grans no hi pugin entrar, i així evitar que l i  
facin mal, ja que acostumen a estar molt geloses dels xais petits. 
El tracte que ha de rebre el cadell per part del pastor ha de ser el just i necessari. Aquest 
es limitara a donar-li el menjar i l'aigua i a vigilar que el comportament del cadell amb els 
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6.1. PROGRAMA NACIONAL FRANCES DE GOSSOS DE PROTECCI~ DE 
RAMATS 
1980-1985: René Schmitt (tecnic governamental ITOVIC) va dur, a tito1 experimental, 
una quinzena de cadells de Gos de Muntanya dels Pirineus originaris de la Val1 d'Ossau 
(Alts Pirineus), a explotacions ovines de Rhone-Alpes. Volia verificar si aquests gossos, 
coneguts en el passat per la seva eficacia protegint els ramats de l'atac dels óssos, podrien 
repeblir els atacs ocasionats pels propis congeneres: els gossos errants. Aquesta primera 
iniciativa és el punt de partida d'un programa per a la utilització dels gossos de protecció 
de ramats als Alps i als Pirineus. 
1989: Una dotzena de ramaders que utilitzaven gossos de protecció s'uneixen al voltant 
de la iniciativa de René Schmitt i creen 1'Associació per a la Promoció d'Animals de 
Protecció, a Saint-Pierreville (Ardeche), l'octubre d'aquell any. 
1992-1995: L'Institut de 1'Élevage concedeix financament públic per tal de promocionar 
les actuacions de l'Associació pera la Promoció d'Animals de Protecció. Amb una quan- 
titat aproximada de 100.000 francs per any, permet tenir un animador a temps parcial. La 
col.laboració entre l'institut de l'Élevage i 1'Associació es materialitza en el programa 
nacional Chiens de protection de troupeaux (gossos de protecció de ramats), que amb una 
durada de quatre anys ha dut a t eme nombroses actuacions. 
2002: Ha arrencat a Fraqa una nova iniciativa: el Programa de Restauració i de 
Conservació de 1'6s en els Pirineus, promogut perla Direcció Regional del Medi Ambient 
de Midi-Pyrénées, el qual -a més de figurar-hi una serie de mesures d'ajuda economica i 
logística- preveu el lliurament i posada a punt gratuita de gossos de Muutanya dels 
Pirineus als ramaders i apicultors, les explotacions dels quals corren risc de predació. 
6.2. ACTIVITATS REALITZADES PER CASSOCIACI~ ARTUS, DE FRANCA: 
L'Associació Artus va ser creada l'any 1989 i compta en l'actualitat amb més de 13.000 
membres. Els seus objectius són: 
- la salvaguarda del medi natural en les zones amb óssos 
- la reintroducció de nous óssos en els Pirineus Centrals 
- la valoració d'una economia local compatible amh la protecció de la natura 
- la recerca de solucious per a reduir els conflictes óssos-ramats 
L'Associació Artus s'esforca en promoure la utilització de gossos de protecció. Aquesta 
tecnica, fins ara practicament arraconada als Pirineus, resulta molt eficac i constitueix un 
dels punts basics de les seves actuacions en els anys futurs. 
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Un slogan: "Acceptar l'ós és acceptar els altres, I'única riquesa authtica és la biodi- 
versitat" 
1992: Proposició al Ministeri del Medi Ambient frmces per estudiar i reintroduir preven- 
tivament els gossos de protecció a la zona on posteriorment serien reintroduits a títol expe- 
rimental els óssos. La missió va mar a c h e c  del tecnic de nacionalitat francesa Pascal 
IVick, especialista en Ciencia Animal i Gestió Pastoral de la Universitat de Montana 
(EUA) . 
Octubre de 1992: Conferencia de Pascai Wick sobre el coneixement i la gestió de les 
poblacions d'óssos, en la IX Conferencia Internacional de Grenoble. 
Febrer de 1996: Reintroducció dels primers 150 gossos de protecció en 105 explotacions 
ovines situades als Pirineus Centrals, en els llocs de reintroducció experimental de I'ós. 
Finanqament a c h e c  del Programa Life, el frances i I'Associació Aríus. 
Abril de 1996: Elaboració d'un metode de posada en practica de gossos de protecció. 
Novembre de 1996: S'efectua la Manta del Segle per tal de protestar contra els llops dels 
Alps. Jean Marie Cavada fa viatjar Pascal Wick des dels Estats Units perque doni testi- 
moni de la seva experiencia. 
1997: Formació d'un assessor criadorlpastor als Pirineus sobre la tecnica de posada a punt 
dels gossos de protecció. Finanfament a c h e c  del Programa Life, el frances i 
1' Associació Artus. 
Resultats de la posada en marxa dels gossos 
Fins el dia d'avui, 34 gossos han estat col.locats per I'Associació Artus sota la direcció de 
Pascal Wick: 
- 27 gossos a la zona dels óssos als Pirineus, 
- 7 gossos a la zona dels Alps, cofinanfats per I'Associació Artus i per Capitoul, un 
formatge produit per una cooperativa agrícola. 
CAssociació Artus en fa el seguiment i I'avaluació, comprovant que tots funcionen 
correctament. 
Gener de 1998: Impressió del llibre El gos de protecció en el ramat ovi Utilització i meto- 
de de posada en practica, finanqat pel Programa Life, el frances i I'Associació Artus. 
Febrer de 1998: "Jornades tecniques sobre la problematica de la conservació de 1'6s hru 
als Pirineus" a la Universitat de Lleida. Comunicació de Pascal Wick sobre la utilització 
de gossos de protecció per reduir els conflictes entre predadors, ramaders i pastors. 
Abril de 1998: Col~locació de dos gossos de protecció (un cadell i un adult) en el ramat 
de Mr. Bunod, ramader a Lains (Jura), degnt a repetides predacions de linxs. 
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6.3. ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CLUB ESPANYOL DEL GOS DE 
MUNTANYA DELS PIRINEUS 
Abril de 1996: traducció al catalh i al castellh del treball de Pascal Wick Gossos de 
Protecció en ramats ovins. UtiEitzacid i metode de posada en practica. 
Octubre de 1997: Contactes amb e! Director General de Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya, donant amplia informació sobre les aptituds naturals del Gos de Muntanya 
dels Pirineus, amb l'objectiu que, sota l'empara del Programa Life, es considerés la seva 
reintroducció en els ramats ovins afectats per la reintroducció de I'ós en el Pirineu i per 
les agressions dels gossos errants. 
Juny de 1998: Lliurament d'un elaborat dossier a la Direcció General de Medi Natural de 
la Generalitat de Cataiunya, en el qual s'exposen les aptituds naturals del Gos de 
Muntanya dels Pirineus per a la protecció dels ramats ovins que pasturen en el Pirineu 
catalh subjectes a la influencia de I'ós, o deis que són atacats pels gossos errants. El Club 
també ofereix la seva col~laboració i assessorament per a la correcta posada a punt dels 
cadells i el seu posterior seguiment. 
Setembre de 1998: La Generalitat de Catalunya va sol.licitar al Club Espanyol del Gos de 
Muntanya deis Pirineus el seu consell i col,laboració per desenvolupar el Programa Life, 
respecte a la reintroducció del Gran Pirenaic en els ramats d'ovelles que pasturen en els 
territoris sota la influencia dels óssos introdnits en el marc d'aquest mateix programa. Els 
primers fruits d'aquesta cooperació van ser I'assessorament del club a funcionaris gover- 
namentals i ramaders i pastors interessats. 
Novembre de 1998: Participació activa en la campanya iniciada per la Generalitat de 
Catalunya com a conseqüencia del desenvolupament del Programa Life, per exposar el seu 
funcionament als ramaders. Confecció d'un extracte del treball de Pascal Wick per facili- 
tar-ne la lectura i comprensió als ramaders i pastors. Realització conjunta amb responsa- 
bles de la Generalitat de dues sessions informatives: al Pont de Suert (Alta Ribagorqa) i a 
Esterri d' ~ n e u  (Pallars Sobirh), en els Pirineus Centrals, donant amplia informació verbal 
i escrita de les pautes a seguir pels ramaders interessats a obtenir gossos "Muntanya" dels 
Pirineus, per tal que la seva reintroducció en els ramats es faci amb les suficients garan- 
ties d'exit. 
1999: Lliurament al llarg d'aquest any de 29 cadells "Muntanya" deis Pirineus als rama- 
ders de 1'Alta Ribagorqa. Assessorament al personal de la Generalitat encarregat de rea- 
litzar el seguiment dels cadells, per evitar qualsevol desviació, tant pel que fa a la tecnica 
de posada a punt, com en el seu posterior desenvolupament. Finanyamcnt a chrrec del 
Programa Life. 
2000-2001: El Club és nomenat oficialment per la Generalitat de Catalunya gestor i con- 
trolador del nou programa Gossos de Protecció de Ramats (GPR), peque el Programa Life 
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va finalitzar el 1999. Els seus objectius són continuar realitzant el seguiment i control dels 
gossos lliurats, seguir assessorant els ramaders i pastors, canalitzar la demanda i lliura- 
ment dels futurs GPR i avaluar permanentment la gestió i els resultats dels programes. Es 
dissenya un tríptic destinat a informar les persones que visitin els territoris on els 
Muntanyes estiguin realitzant la seva tasca. Es confeccionen, per part de la Generalitat, 
retols informatius sobre la conducta a seguir a la vista d'un ramat protegit, els quals s'ins- 
tablaran a les pastures d'altura més freqüentades pels ramats i pels excursionistes. 
2001: Membres de la comissió de Gossos de Protecció de Ramats (GPR) assisteixen com 
a convidats a Arbas (Arieja-Franca), als "Rencontres Nationales Chien de Protection". La 
comissió del Club presenta la ponencia: "Reintroducció del gos de protecció en els 
Pirineus Catalans". En aquesta trobada es fa balan$ dels resultats de la reintroducció dels 
gossos de protecció als Alps i als Pirineus. 
2002: S'inicia una nova fase de lliurament de cadells amb Iínies genetiques que no prove- 
nen del treball en els ramats. Aixb suposa un repte i sera, sens dubte, la prova inequívoca 
que el Gos de Muntanya dels Pirineus ha conservat en el seu genoma les aptituds naturals 
ancestrals que van configurar des dels seus inicis la seva raó de ser. 
En el mes d'abnl es lliura un cadell mascle a un ramader de Montmalús (Baixa Cerdanya) 
amb problemes de predació de gossos errants. Postenorment, quan aquest cadell sigui ope- 
ratiu, s'efectuara un segon iliurament d'un cadell femella. 
El mes de setembre es lliura un cadell femella a un ramader de Bor (Baixa Cerdanya) que 
ja té un mascle de Muntanya dels Pirineus guardant-ti el ramat per problemes de predació 
de guineus i gossos errants. 
S'ha de dir que aquests dos últims cadells han estat donats desinteressadament per dos 
socis del CEGMP. 
7. RESULTATS 1 BALANC 
ENQUESTA SOBRE LA DEMANDA DE GOSSOS DE PROTECCIÓ 
Per avaluar els resultats i fer balanc de la reintroducció deis gossos de Muntanya dels 
Pirineus, es va encarregar una enquesta a la bibloga Eva Jorda, que ha col.laborat amb la 
Comissió de Gossos de Protecció de Ramats (GPR) del Club Espanyol del gos de 
Muntanya dels Pinneus. Aquesta persona té una gran experiencia en aquest camp, ja que 
va treballar per al programa de reintroducció realitzat per la Generalitat de Catalunya en 
els anys 1998-2000, en el lliurament de cadells i en el seguiment dels 29 gossos ja Iliurats. 
Va realitzar una labor de camp, entre la tardar i I'hivern del 2001-2002 en les fires de bes- 
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tiar de Vielha (octubre), Barmera (617 d'octubre), Pont de Suert (20121 d'octubre), i 
Vilaller (2 de novembre). 
Els ohjectius que es varen plantejar foren: 
Quantificar el grau de coneixement de la tasca del Gos de Protecció, 
Analitzar la difusió que ha tingut entre els ramaders el lliurament de cadells i el seu tre- 
ball en els ramats. 
Valorar el tipus de problemes susceptibles de millora amb I'aplicació dels GPR en els 
ramats, 
Coneixer I'interes dels ramaders que no en tenien cap a rehre un cadell de GPR. 
El sondeig s'ha realitzat entre els ramaders que no tenen GPR. Se n'ha exclbs els qui han 
venut el seu ramat i han abandonat l'activitat. El nombre de ramaders d'oví a la zona d'es- 
tudi és en aquest moment reduit, ja que en els últims anys, aproximadament el 50 %, tant 
de la Ribagorqa com de la Val d'Aran, han anat venent el seu ramat per diferents motius, 
relacionats amh el poc futur que s'ofereix al sector. 
S'han dividit els resultats en dues parts, cada una correspon a una comarca, ja que el tipus 
d'explotació, sobretot quant al nombre de caps, és diferent. 
La primera part correspon a la Ribagorca, majoritariament 1'Alta Ribagorqa, a Catalunya. 
S'inclouen alguns ramaders censats a la Ribagorca d'Osca, ja que tenen les pastures d'es- 
tiu a la Val d'Aran o a 1'Alta Ribagor~a. Les explotacions són de I'ordre de 300 a 1.000 
ovelles. En aquesta comarca hi ha una saturació de GPR. La majoria de ramaders ja en 
tenen un, i si no, només l'han de demanar al veí, ja que la majoria de propietaris de GPR 
pennet criar els seus gossos Iliurement, i el control de població que realitzen és mínim. 
La segona part correspon a la comarca de la Val d ' k a n ,  amb explotacions familiars molt 
reduides, que no corresponen a l'activitat economica principal. El nombre de caps se situa 
entre 50 i 100, cosa que fa difícilment rendible la posada en funcionament d'un GPR. 
També és cert que aquests ramaders relacionen els GPR amb la introducció de I'ós bru en 
el marc del Programa Life, amb el qual estan completament en desacord, ja que se senten 
els més perjudicats. Per tant, a l'hora d'avaluar els resultats de la Val d' Aran hem de tenir 
en compte que les respostes dels ramaders poden estar influides pel rebuig que senten con- 
tra tot el que envolta la reintroducció de 1'6s. 
Queda pendent finalitzar l'estudi als Pallars, on la majoria de ramaders amb els quals s'ha 
contactat han venut els ramats. 
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CONEIXEMENT DE LA LABOR DEL GPR 
El 100 % dels enquestats diuen coneixer aquesta lahor. Tots sense excepció n'hlin vist 
algun i coneixen d'altres ramaders que tenen un GPR en el seu ramat. i creuen que els iiin- 
ciona hé. 
La iniciativa del programa de reintroducció, cedint gossos de Muntanya dels Pirineus per 
actuar en els ramats, compta amb I'aprovació de tots els enquestats. 
7.3. INTERES EN EL FUNCIONAMENT DEL GPR 
A la Ribagorqa, mostren interks en aquesta qüestió un 50 Ir (molt). A la ViiI d'Ar:in. els 
percentatges són els que figuren en grific del costat. Aquests mateixos percentatfes es 
donen a I'hora de respondre a la pregunta: Li agradaria rebre informació?. 
VAL D'ARAN INTERES SOBRE GPR 
7.4. PROBLEMES EN L'EXPLOTACI~ 
A l a  Val d'Aran quasi la totalitat dels ramaders ha tingut problemes anih I'ós hru. un 38 %- 
amb gossos errants, mentre que no mencionen atacs de guineus. 
VAL D'ARAN TIPUS DE PROBLEMES 
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RIBAGORCA TIPUS DE PROBLEMES 
GOSSOS 
013% 
.13% 
os 
A In Rihagorya les guineus s6n responsahles del 62 % d'aquests atacs. els gossos errants 
del 13 rir i 1'6s tamhé d'un 13 7c .  Un 12 "/c infornia que no ha tingiit problenies amh cls 
predadors. 
7.5. INTERES A RERRE UN GOS DE P R O T E C C I ~  
Existeixen tiiinbé difer&iicies entre les dues coniarques eii aqucst apürcit. 
A la Val d' Aran un 66 r/r no estan interessats n rehre un cüdell de GPR, només un 17 r/r hi 
estaria i un altre 17 % s'ho pensara. 
A la Ribagoryri hi ha un 49 '% d'interessats. un 38 % dc no iiiteressats i un 13 % qiie s'ho 
pensürü. 
VAL O'ARAN - INTERESSATS 
AREBREUNGPR 
RIBAGORCA - INTERESSATS 
A REBRE UN GPR 
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7.6. CONCLUSIONS 
La difusió sobre el que és un GPR i quina és la seva tasca ha estat total. Cal recordar que 
encara se'l segueix anomenant "mastí", nom genhric que se'ls dóna als gossos de talla 
gegant. Els ramaders consideren com a gossos encreuats aquells que tenen grans taques 
negres. Els més apreciats són els blancs arnb alguna taca teixó. 
Quant als problemes ocasionats pels predadors en les explotacions, ressalten els de la Val 
d'Aran per l'ós bru, mentre que a la Ribagor~a són superiors els ocasionats pels gossos 
errants (o senzillament per gossos dels pobles, que de nit formen gossades i pugen a les 
pastures), i per les guineus. 
Cinteres a rebre informació va directament lligat al de rebre un cadell. Encara hi ha a la 
Val d'Aran un malestar evident per la introducció de 1'15s i la impot&ncia a fer-li front, ja 
que la majoria d'explotacions són petites i no és practica la posada operativa d'un GPR. 
En aquestes explotacions reduides, la phrdua d'un petit nombre de caps representa per- 
centualment una important sotragada. Per aixo la majoria de rarnaders d'aquesta comarca 
no en volen ni sentir a parlar, d'aquest programa. 
La demanda existent de GPR esta quasi coberta, ja sigui perla propia producció dels rama- 
ders que fan criar els seus gossos (no s'ha valorat la qualitat estructural i operativa d'a- 
questa segona generació), o perla disminució d'aquesta demanda en ramaders que no con- 
sideren rendible una inversió de temps i diners com aquesta. 
Existeixen algunes demandes de ramaders joves que acaben d'iniciar-se en aquest treball 
i tenen ganes de fer les coses bé, pero són pocs. 
Queda per valorar la demanda en altres comarques com als Pallars, tot i que fins ara I'o- 
posició a aquesta qüestió ha estat frontal. 
Últimament hem apreciat un canvi d'actitud, sobretot en els ramaders que tenen pastures 
frontereres amb 1'Alta Ribagorp i coneixen de primera m& els resultats positius obtinguts, 
per exemple el cas d'Encastell, on dos Muntanyes van salvar un ramat de 2.000 ovelles 
de l'atac d'un ós, probablement per la proximitat geografica amb el Massís de Beret, on 
hivema l'ossa Giva. 
Han estat innomhrables les vegades que el Muntanya ha bagut de defensa el seu ramat 
dels atacs d'óssos, guineus, gossos errants i fins i tot d'aligues cabriteres, a les diferents 
comarques pirinenques: Alta Ribagorca (l'any 2001 dos Muntanyes van foragitar l'ós d'un 
ramat de 2.000 ovelles a Erill Castell); Alta Cerdanya (sobre el poble de Dorres, al Col1 
Roig, una parella de Muntanyes s'ha enfrontat diverses vegades arnb l'ós i arnb gossos 
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errants); Baixa Cerdanya (en els prats que envolten el poble de Bor un Muntanya niascle 
ha hagiit de niatar diverses guineus i malferir gossos que assetjaven el raniat); Capcir. 
Conllciit i Arieja, (la majoria de raniaders ja fa anys que el fati servir); Val d' Aran (prop 
del pon de Vielha un Montanya amh el seu hordar greii i cadenciós va evitar que 1'6s Pyros 
s'ac«stés al ramat, i en els prats d 'a l~ada  d'Artigia de Lin una parella de Muntanyes van 
fer allunyar-se un 6s que assetjava el ramat). En els depanameiits francesas dels Alts 
Pirineus i Pirineus Atlintics hi ha molts testimonis qiie ens parlen d'experikncics sem- 
hlants. 1 no hem d'ohlidar que els gossos no ens poden explicar els enfrontanients. qiie 
sens duhte tenen. amh altres tipus de predadors en ahsencia del pastor. 
Si els gossos han coniplen. no es poi dir el mateix dels 
responsables polítics. Perqu? és lamentable que d e p t  
a la falta de voluntat política. estant dissenyat el tríptic 
informatiu i havent-se confeccionat els retols indica- 
d o r ~  destiniits als prats d'alqada. el primer encara no . . :?e9*,..- hagi estat impr+s i els segons no hagin estat col.locats. 
, , 1,; ,'4, <.; ,*,, , 
* 4 .. ri Sembla ser que el nou programa qiie la Generalitat va 1' 
endegar I'any 2000. anomenat Gossns de Protecció de 
Rainats (GPR). actualnient es troha en fase d'espera. 
. 1 . .  ' ' 
sense cap explicació oficial. És de  desitjar un canvi . ,
d'actitud per part dels actuals responsables del 
Departament de Medi Ambient. 
Malgrat tot. es preveii que les xifres de Gossos de Muntanya dels Piriiieus drstiii;its a la 
protecciíi de ramats aniran en augment. no noniés per tal de fer rront a les guineus. gnssos 
e rants  i óssos, sin6 tamhé per estar preparats per la predació dels llops que estaii colonit. 
zant la serralada Pirenaica. 
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